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Развитие военной науки, реформирование Вооруженных Сил 
страны, изменение структуры медицинской службы и принципов ме­
дицинского обеспечения войск в современной войне делают необхо­
димым проведение переподготовки врачей по организации медицин­
ского обеспечения войск в военное время.
В Республике Беларусь существует система последипломного 
образования врачей и провизоров, позволяющая проводить последип­
ломную подготовку врачей Министерства обороны по организации 
медицинского обеспечения войск в военное время на Военно-
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медицинском факультете в Белорусском государственном медицин­
ском университете. В то же время, врачебный состав учреждений Ми­
нистерства здравоохранения может пройти только усовершенствова­
ние по медицине катастроф в Белорусской медицинской академии по­
следипломного образования. В программу усовершенствования не 
входят вопросы медицинского обеспечения в военное время.
Современная системы медицинского обеспечения Вооруженных 
Сил в военное время функционирует таким образом, что оказание ме­
дицинской помощи раненым и пораженным военнослужащим прово­
дится, В ОСНОВНОМ, врачами, призванными на военную службу из 
запаса -  врачами лечебных учреждений Министерства здравоохране­
ния, а их последующее лечение осуществляется ТОЛЬКО врачами ле­
чебных учреждений Министерства здравоохранения.
Вот почему переподготовка врачей по военно-медицинским 
специальностям и, прежде всего, по вопросам медицинского обеспе­
чения войск не менее важна чем додипломная подготовка. На сего­
дняшний день врачебный состав Министерства здравоохранения име­
ет представление о медицинском обеспечении войск и оказании по­
мощи в период боевых действий 10-20-летней давности, совершенно 
не соответствующие реалиям сегодняшнего дня. Повышение военной 
опасности в мировом масштабе и регионе делает переподготовку вра­
чей по этим вопросам одной из злободневных проблем.
Витебский государственный медицинский университет имеет 
опыт подготовки врачей и провизоров по вопросам медицинского 
обеспечений войск в военное время. В университете создан и функ­
ционирует «Медицинский отряд специального назначения» (МОСН 
ВГМУ) -  уникальная учебно-методическая база позволяющая прово­
дить занятия с практической отработкой вопросов связанных с развер­
тыванием, организацией работы функциональных подразделений ле­
чебных учреждений в военное время, сортировкой, оказанием помощи 
раненым и пораженным. Учения с МОСН ВГМУ проводимые ежегод­
но позволили подготовить профессорско-преподавательский состав 
университета по вопросам медицинского обеспечения войск.
Таким образом, на базе УО «Витебский государственный меди­
цинский университет» возможно открытие цикла усовершенствования 
для врачей Министерства здравоохранения по организации медицин­
ского обеспечения в военное время.
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